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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния корпоративной культуры на 
развитие промышленного предприятия. Показано, что формирование принципов 
корпоративной культуры способствует повышению уровня вовлеченности сотрудников, 
результативности их трудовой деятельности, сохранению и воспроизводству 
человеческого капитала предприятия. Развитие корпоративной культуры, включающей 
в себя направленность на повышение уровня знаний, инновативности и организации, 
позволяет увеличить производительность и эффективность работы всей организации, 
а также регулировать внутренние трудовые отношения, предотвращая и предупреждая 
кризисные ситуации. 
Ключевые слова. Корпоративная культура, человеческий капитал, промышленное 
предприятие, социальная идентификация. 
 
В современном мире корпоративная культура становится одним из значимых 
факторов существования и развития промышленного предприятия. Вопросы 
формирования корпоративной культуры затрагивают сферы экономики [1], социальной 




человеческого бытия. В условиях экономического кризиса, который объективно 
затрагивает все сферы деятельности человека, роль корпоративной культуры на 
предприятиях неизменно увеличивается.  
Мировой кризис приводит к изменению конъюнктуры рынка всей 
промышленности, что формирует необходимость поиска новых задач, целей, стратегий 
[8, 9]. Э. Фишер обозначает этический поворот, который произошел в сфере бизнеса 
и производства [10], указывая на то, что новые направления действий для обеспечения 
социально справедливого и экологически устойчивого развития общества связаны 
с формированием корпоративной этики. Этический поворот проявляется в связи 
с воздействием глобализации производства и торговли на процесс развития общества. 
M. Зак и его коллеги предложили оценивать эффективность работы организации 
с использованием пяти измерений (инновации, темпы разработки новых продуктов, 
удовлетворенность клиентов, удержание клиентов и эксплуатационные расходы) [11].  
С. Бриксон обращается к вопросам социальной идентичности и показывает, что 
социальная идентификация зависит от того, как человек воспринимает собственное 
единствo с группой лиц [12]. Особая роль в формировании корпоративной культуры 
принадлежит организации профессиональной деятельности, досуга и праздников 
сотрудниками предприятия [13]. Так корпоративная культура воплощает идентичность, 
стереотипное представление человека о себе и других. Особенности социальной 
идентификации отражены в корпоративной культуре, которая накладывает отпечаток на  
организации социализации, межгрупповые отношения и конфликты. 
Основанием повышения эффективности предприятия посредством формирования 
корпоративной культуры является человеческий капитал. Именно он повышает 
результативность деятельности, являясь одним из конкурентных преимуществ 
предприятия в экономической и социальной сферах. Наиболее значимая составляющая 
человеческого капитала – интеллектуальный капитал, поскольку он является суммой 
компетенций, знаний, креативности, преданности и опыта сотрудников предприятия. 
Человеческий капитал включает в себя ценности, установки и способ взаимодействия 
людей в организации, в котором тип лидерства и руководства мотивирует людей 
к проявлению своего потенциала в организации [14]. Человеческий капитал одной 
организации отличается от человеческого капитала другой организации, что дает ему 
характеристики неповторимости, редкости и несменяемости [15]. 
Корпоративная культура имеет дело с человеческими, информационными, 
материальными, технологическими ресурсами и возможностями, которые влияют на 
производительность и длительное конкурентное преимущество предприятий. Дж. Коттер 
и Дж. Хескетт доказали прямую связь между результатами предприятий и силой их 
корпоративных культур [16]. Современные промышленные предприятия приходят 
к необходимости приобщения сотрудников к корпоративной культуре, к их 
вовлеченности, что ведет к изменению взгляда на персонал в целом. В последние годы все 
больше промышленных предприятий в качестве основных принципов корпоративной 
культуры выдвигают клиентоориентированность, открытость взаимодействия между 
работниками разных уровней, повышение уровня безопасности, мотивация сотрудников, 
отождествление себя с предприятием, командообразующие мероприятия, распределение 
ответственности между структурными подразделениями и взаимопомощь. 
В организационных культурах отечественных промышленных предприятиях 
в последние годы развивается тенденция к гибкости общения [17, 18]. Подобные 
партнерские отношения внутри организации давно практикуются в западных странах, 
однако в России они проявляются в более свободной форме, ибо не регламентируются 
официальными документами. Подобная деформализация является одним из факторов 
риска, ибо система гибких отношений (flexibility) может нести разрушительный 
потенциал. На крупных промышленных предприятиях необходимо искать оптимальное 




помогают цифровые технологии [20] и социальные технологии, внедрение которых 
позволяет наиболее рационально достигать поставленных целей, увеличивая 
производительность и эффективность работы всей организации, а также внутренних 
трудовых отношений.  
Корпоративная культура современных отечественных промышленных предприятий – 
это определенная система ценностей и моделей поведения, одобряемая и предприятием, и 
сотрудниками, основу которой составляют моральные и нравственные принципы, 
используемые в ходе трудовой и коммуникативной деятельности. Несовпадение 
ценностей сотрудника и организации приводит к сложности, а иногда и невозможности 
реализации профессиональных навыков работника и внесения вклада в развитие 
предприятия. Корпоративные ценности – это основа организационной культуры и они 
требуют активной разработки и усвоения среди работников промышленного предприятия. 
Развитие корпоративной культуры на промышленных предприятиях является 
одним из наиболее эффективных способов повышения его эффективности. Формирование 
принципов корпоративной культуры, включающей в себя направленность на повышение 
уровня знаний, инновативности и организации, промышленные предприятия повышают 
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Аннотация. Основная проблема, возникающая при изготовлении составных 
валков, заключается в обеспечении надежного соединения бандажа с несущей осью. 
Специалистами ПАО «Уралмашзавод» разработаны оригинальные технические решения, 
позволяющие исключить круговое и осевое смещение бандажа относительно несущей оси, 
уменьшить растягивающие напряжения в бандаже и увеличить срок эксплуатации валка. 
Надежность крепления обеспечивается оригинальной механической сцепкой оси 
и бандажа, при этом не требуются детали крепления. 
Предлагаемые конструкции и технология бандажирования целесообразны при 
изготовлении опорных валков станов горячей и холодной прокатки, крупных рабочих 
валков станов горячей прокатки, крупных роликов транспортных рольгангов, тянущих 
роликов линии вторичного охлаждения МНЛЗ, а также при ремонте (модернизации) 
преждевременно вышедших из строя прокатных валков. 
Составные валки, изготовленные на новом технологическом уровне 
с использованием износостойких марок стали, смогут обеспечить современный уровень 
требований, касающихся глубины и допустимого разброса твердости по ширине и глубине 
активного слоя, и составить достойную конкуренцию импортным валкам лучших 
зарубежных фирм по основным параметрам эксплуатационной стойкости (достигнутой 
наработке, износостойкости, стабильности результатов и т. п.). 
Восстановленные на основе инновационных решений опорные валки для стана 
1300 ХП ООО «ВИЗ-Сталь» позволили существенно улучшить основные технические 
характеристики стана и качество выпускаемой продукции, при этом обеспечить 
возможность увеличения межперевалочной кампании за счет меньшего и равномерного 
износа рабочей поверхности бочки валков в процессе прокатки. 
Ключевые слова. Составной валок, несущая ось, бандаж, натяг, износостойкость, 
эксплуатационная стойкость, эффективность. 
